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- 
Pengantar Antropologi dan Sosiologi
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEBELAS muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungi Bahagran A dan Bahagian B. Jawab SEMUA soalan
dalam Bahagian A dan pilih SATU soalan dalam Bahagian B.
Baca arahan dengan teliti sebelum menjawab soalan.
Bahagian A diperuntukkan 60 markah dan Bahagian B diperuntukkan 40 markah.
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Angka Giliran:
BAHAGIAN A: Jawab SEMUA soalan (60 markah)
Jawab dalam ruangan yang telah disediakan.
l. (a) Huraikan konsep keluarga luas.
-2- UKA 1011
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Angka Giliran: -4-
2. Huraikan fungsi sosial institusi keluarga menurut Harton & Hunt (1984).
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AngkaGiliran: -5- [JKAl0i]
(20 markah)
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Angka Giliran: -6-
3. Huraikan konsep poligami dan eksogami.
UKA l01l
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Angka Giliran: -7 - IJKA 101]
(20 markah)
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Angka Giliran:
BAIIAGL{N B: Pilih dan jawab SATU soalan sahaja (40 markah)
Jawab dalam ruangan yang telah disediakan.
4. Deskripsikan kebudayaan perkahwinan salah satu kaum di Malaysia.
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Angka Giliran: -9 - IJKA 10ll
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Angka Giliran: -10- IJKA r01]
5. Huraikan kelompok utama dan kelompok sekunder agen-agen sosialisasi.
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Angka Giliran: - 11- IJKA 1011
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